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The main objective of the present Final Degree Project consists in the valuation of the non-listed company “Viajes Barceló SL”. 
Such business is defined in the sector of travel agencies. The valuation is based on Free Cash Flow discounting method. To be able 
to carry out this project it has been necessary to: obtain financial and accounting information from SABI´s database, estimate the 
forecast of the cash flows, calculate the discount rate as the weighted average cost of capital (WACC) and determinate the 
residual value. Finally, since the valuation is based on different estimates and assumptions, a sensitivity analysis is carried out in 
order to reflect how the value of the company varies with changes in the main parameters. The results indicate that the residual 
value is a key variable in the valuation of the business. As a result, the value of Viajes Barceló SL is between 143.557.389 and 
594.998.122 euros.
Free cash flow, Weight average cost of capital, residual value, business value, sensitivity analysis.  
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El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado consiste en llevar a cabo la valoración de la empresa no cotizada Viajes 
Barceló SL. Dicha empresa se enmarca dentro del sector de las agencias de viajes. El método que se va a emplear es el descuento 
de flujos de caja libres. Para poder llevarlo a cabo ha sido necesario obtener información contable y financiera de la base de 
datos SABI, estimar las proyecciones de los flujos de caja futuros, calcular la tasa de actualización como el coste medio 
ponderado (WACC) y determinar el valor residual. Finalmente, dado que la valoración se basa en diferentes estimaciones y 
supuestos, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad que refleje cómo varía el valor de la empresa ante cambios en los 
parámetros principales. Los resultados indican que el valor residual es una variable clave en la valoración de la empresa. Como 
consecuencia de ello, el valor de Viajes Barceló SL se encuentra entre 143.557.389 y 594.998.122 euros.
Flujo de Caja Libre, Coste Medio Ponderado de Capital, Valor Residual, Valor de la Empresa, Análisis de sensibilidad. 
